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૑Ձڭҭ ୈ ߸
ɽ஑ాࢥ૝ݚڀͷֶज़γϯϙδ΢Ϝ౳
（）ୈ ճʮ஑ాେ࡞ฏ࿨ࢥ૝ݚڀࠃࡍϑΥʔϥϜʯ
　 ೥  ݄  ೔୆࿷୆๺ࢢͷதࠃจԽେֶʹͯɺֶऀ΍ֶੜ໿  ໊͕ࢀՃ͠ɺʮੜ໋ଚݫͱ
ฏ࿨ڞଘʯͷςʔϚͷ΋ͱ্هϑΥʔϥϜ（ಉେֶʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯओ࠵）͕։࠵͞Ε
ͨɻಉϑΥʔϥϜͰ͸ େֶ͔Β  ໊ͷֶऀ͕࿦จൃදΛߦͬͨɻ
　ʮجௐใࠂʯͰ͸ɺಉେֶͷுڸބཧࣄ௕͕ʮ૑Ձֶձͱ஑ాେ࡞ઌੜͷੈքฏ࿨ʹର͢Δߩ
ݙʯͱ୊͠ߨԋͨ͠ɻ·ͣ೔ຊͷ܉ࠃओٛʹ఍߅ͯ͠ࠈࢮͨ͠຀ޱॳ୅ձ௕ͷಆ૪ʹ৮Εɺʮͦ
ͷෆᎡෆ۶ͷਖ਼ٛͷਫ਼ਆ͸ɺਓྨ࢙ʹࠁ·ΕΔ΋ͷʯͱڧௐͨ͠ɻୈࡾ୅Λܧঝ͞Εͨ஑ాઌੜ
͸ɺೋेੈل࠷΋ஶ໊ͳྺֶ࢙ऀτΠϯϏʔത࢜ͱରஊ͞ΕରஊूΛग़൛͞Εͨޙɺ ໊ͷੈ
ք֤քͷϦʔμʔͱରஊूΛग़൛͞Εͳ͕Βɺ૑Ձֶձͱڞʹੈքฏ࿨ʹݦஶͳߩݙΛͳ͞Εͨɻ
ͦΕ͸஑ాઌੜͷੈք֤ࠃͷจֶ΍फڭʹର͢Δതֶͱɺੈքͷྺ࢙΍੓࣏͔Βମಘ͞Εͨਂ͖
ஐܛ͔Βग़ൃͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ
　ҎԼɺʮձٞ೔ఔʯʹج͖ͮൃද࿦จͷςʔϚΛ঺հ͢Δ（ҎԼܟশུ）ɻ
ޕલதɺҎԼͷ෼Պձ͕։࠵͞Εͨɻ
ୈ ෼Պձ
ߴڮڧʮʰ ෹๏తͳ΋ͷͷݟํʱͷਓؒڭҭʹର͢Δࣔࠦʯ（૑Ձେֶ）
ྛ࠼കʮ஑ాେ࡞ͷੜ໋ଚݫͱฏ࿨ڞଘʯ（தࠃจԽେֶ）
౜඙തʮ஑ాେ࡞ͷ؀ڥڞੜࢥ૝͔Β୆࿷ͷࣗવ؀ڥӬଓൃలࢥߟΛ࿦ͣΔʯ（୆๺ւ༸ٕज़
ֶӃ）
ୈ ෼Պձ
ᷤਸ਼৿ʮ5IF)FSNFUJD5SBEJUJPOBOEUIFBSUPGNFNPSZʯ（தࠃจԽେֶ）
ཱུఊ༲ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ͱߦಈͷඒֶϦʔμʔʹର͢Δܒൃͷݚڀʯ（ߴ༤ࢣൣେֶ）
தࠃʹ͓͚Δʮ池田ࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
ߴ　ڮ　　　ڧ
5TVZPTIJ5BLBIBTIJ（૑Ձେֶจֶ෦ڭत）
ʕʕ
தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
ୈ ෼Պձ
௠ঘ඙ʮਓྨ͸ฏɾ࿨͔Βੈքฏ࿨ʹ޲͔ͬͯʯ（ສೳՊٕେֶ）
௠๠ਔʮӉ஦ɾ஍ٿɾਓྨʯ（தࠃจԽେֶ）
ޕޙɺҎԼͷ෼Պձ͕։࠵͞Εͨɻ
ୈ ෼Պձ
ཱུኍӳʮਓྨ͸Ӭଓతʹշదʹੈੈ୅୅૬఻Մೳ͔ʯ（தࠃจԽେֶ）
ཱུᖾًʮ஑ాେ࡞ͷੜ໋؍ʕੜ໋׆ੑͷҙٛʯ（தࠃจԽେֶ）
Ԧ٢ྛʮਓ৺ɾಓ৺ɾฏ࿨৺ʯ（தࠃจԽେֶ）
ୈ ෼Պձ
ுจཾʮ૑Ձڭҭମܥֶशऀͷ૑ۀೳྗ޲্͓Αͼ૑ۀ੓ࡦࡦఆʹର͢Δ༗ӹੑͷݚڀʯ（࣮
ફେֶ）
ཥ඙ྑʮฏ࿨ɺจԽͱڭҭ͔Βݟͨ؀ڥอޢԼͷ࢈׭੹೚ʯ（தࠃจԽେֶ）
ୈ ෼Պձ
པ໌ࡐʮʰ ࿨ฏੈ載తڭҭॶޫʱΛಡΜͰʯ（ೆ୆Պٕେֶ）
௠ਖ਼ྑʮ஑ాେ࡞ͷฏ࿨ఏݴʹ͓͚Δʰର࿩ʱͱࠃ࿑૊৫ͷʰࣾձର࿩ ʯʱ（தࠃจԽେֶ）
ޖ҆䑍ʮ஑ాେ࡞ͷਓؒࢥ૝ͷاۀͷʰརଞʱՁ஋؍ߏஙʹର͢ΔӨڹʯ（੓࣏େֶ）
（）ʮ஑ాࢥ૝ݚڀʯύωϧɾσΟεΧογϣϯ
　݄ ೔ɺதࠃͷ஑ాࢥ૝ݚڀऀ ໊͕૑ՁେֶΛ๚໰͠ʮ஑ాࢥ૝ʯΛΊ͙ͬͯύωϧɾσ
ΟεΧογϣϯΛߦͬͨɻҎԼɺใࠂऀͷཁࢫΛ঺հ͢Δɻ（ܟশུ）
坑㧓ܛ（ᔳߐେֶ）ɿ
　ࡾͭͷࢹ఺͔Βࣗ਎ͷ஑ాࢥ૝ݚڀͷ࣮ફΛ঺հ͢ΔɻҰͭ໨͸ʮ8IZʯͰ͢ɻͳͥ஑ాݚ
ڀʹؔ৺Λ࣋ͬͨͷ͔ɻ஑ాઌੜͷ੨೥ʹର͢Δେ͖ͳظ଴Ͱ͋ΔɻͦΕ͸ʮ͋ͳͨͷ੒௕Λ଴
͍ͬͯΔਓ͕͍Δɻ͋ͳͨͷ༏͠͞Λ଴͍ͬͯΔਓ͕͍Δɻ（ུ）͋ͳͨʹ͸ɺ͋ͳ͔ͨ͠ͳ͍
࢖໋͕͋ΔʯͰ͋Δɻ
　ೋͭ໨͸ʮ8IBUʯͰ͢ɻ஑ాݚڀͷաఔͰͲΜͳܒൃΛड͚͔ͨɻͦΕ͸ڭࢣͱͯ͠ɺֶੜ
ʹͲͷΑ͏ʹڭҭ͍͔ͯ͘͠ʹؔ͢Δ΋ͷͰ͢ɻʮਓੜʯΛޠΔࡍʹɺʮࣗ਎ͷ࢖໋ΛΘ͔Δʹ͸
Ͳ͏ͨ͠Β͍͍͔ɻͬ͡ͱ͍ͯͯ͠͸Θ͔Βͳ͍ɻ（ུ）໨ͷલͷࢁΛొΕͱ͍͏͜ͱͩʯΛৗ
ʹج४ʹ͍ͯ͠Δɻ
　ࡾͭ໨͸ʮ8IFSFʯͰ͢ɻ஑ాݚڀΛ௨ͯ͠Ͳ͜ʹ޲͔͏͔ɻҰͭ໨ɺೋͭ໨ͷ՝୊ʹऔΓ૊
Έͳ͕Βৗʹࢥࡧ͍ͯ͠Δ಺༰Ͱ͋Δɻ
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Ԧઇ௒（ఱ௡ࢣൣେֶ）ɿ
　தࠃͷଟ͘ͷ੨೥͸ɺத೔ؔ܎Λվળ͍ͯ͘͠ݤ͸ɺྺ࢙໰୊ͱྖ౔໰୊Λ৐Γӽ͑Δ͜ͱͩ
ͱߟ͍͑ͯΔɻͦͯ͠લऀͷதʹҰछͷʮඃ֐ऀʯҙ͕ࣝӅ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹࢥ͑Δɻ೔ຊͷத
ࠃ৵ུͱ͍͏࢙࣮͔Βɺಉҙࣝ͸े෼ʹཧղͰ͖Δ͕ɺ௕ظʹΘͨΓͦΕΛ࣋ͪଓ͚Δͱ٬؍ੑ
΍ཧੑ͔Βԕ͔ͬͯ͟͠·͏ɻ
　஑ాઌੜ͕Ұͭͷਖ਼͖͠ํ޲ੑΛ͍ࣔͯ͠Δɻʮڱ͍ຽ଒ओٛ΍ࠃՈͷݶքΛ௒͑ͯɺେ͖ͳ
ྺ࢙؍Λܗ੒͠ɺਓྨͱ͍͏ڞ௨ͷཱ৔ʹཱͪྺ࢙Λ၆ᛌ͠ɺະདྷΛల๬͢΂͖Ͱ͋Δʯͱɻ͜
ͷΑ͏ͳྺ࢙؍Λܗ੒͢Δҝʹɺத೔ͷ੨೥͸खΛܞ͑ͯલਐ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
Ԧҭ๝（ࢁ੢େֶ）ɿ
　ࣗ෼ࣗ਎ɺ஑ాࢥ૝ͷडӹऀͰ͋Δͱ࣮ײ͢Δɻ஑ాࢥ૝ͷݚڀΛ௨ͯ͠ɺ಺໘ͷਓֵ໋ؒ΍ɺ
·ͨࣗ਎ͷࢥ૝͕ঢ՚͠࡮৽͞Ε͍ͯ͘ͷΛ࣮ײ͢Δɻݱࡏɺ஑ాઌੜͷฏ࿨ࢥ૝ɺਓؒ֎ަɺ
ਓֵ໋ؒɺੈքࢢຽ౳ͷࢥ૝ʹؔ৺͕͋Δɻ
　஑ాઌੜ͸ɺࣗ਎ͷ࢖໋Λ࣮ફ͢Δҝʹɺฏ࿨ͷҝͷจষΛॻ͖ޠΓൈ͖ɺର࿩Λ௨ͨ͠ަྲྀ
Λਪਐ͠ɺߋʹ੨೥ʹަྲྀΛקΊɺࣗ਎͕ఏএ͢Δਓؒ֎ަΛਐΊ͓ͯΒΕΔɻ·͞ʹݴߦҰக
ͷฏ࿨࣮ફऀͰ͋Δɻ
ᤚཱල（஥眼೶ۀ޻ఔֶӃ）ɿʮኌঝࢤͱ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔ෭ηϯλʔ௕ʯ
　ຊݚڀηϯλʔ͸ɺҰͭͷݚڀ੒Ռͱͯ͠ʰኌঝࢤͱ஑ాେ࡞ （ʱதԝจݙग़൛ࣾ）Λൃץ͠ɺ
ઓޙͷத೔ԟདྷͷྺ࢙Λճސ͠ɺத೔ݱ୅࢙ͷ৽ͨͳݚڀྖҬΛ։͍ͨɻ
　ࣗ਎ͷݚڀ੒Ռͱͯ͠͸ɺʮ੨೥ɺฏ࿨ڭҭΛॏࢹ͠ɺத೔ͷ༑޷Λଅਐʯ΍ʮ஑ాେ࡞ͷੜ
ଶจ໌ࢥ૝ٴͼͦͷࣔࠦʯ౳ͷ࿦จ͕͋Δɻલऀʹ͓͍ͯ͸ɺ஑ాઌੜͷʠશͯͷ஌ࣝ͸ਓྨͷ
޾෱ɺฏ࿨Λಋ͘΂͖Ͱɺैͬͯͦͷ།Ұͷݪಈྗ͸ڭҭͰ͋ΔʡΛڧௐ͍ͨ͠ɻ·ͨޙऀʹ͓
͍ͯ͸ɺ΍͸Γ஑ాઌੜͷʠશͯͷੜ෺͸ڞଘڞӫͰ͋Δ΂͖Ͱɺਓؒͱͦͷଞͷࣄ෺΋༥߹͠
ڞੜͰ͋Δ΂͖ͩʡͱ͍͏ࢥ૝Λڧௐ͍ͨ͠ɻ
މڿྷ（ਗ਼՚େֶ）ɿ
　஑ాઌੜͷฏ࿨จԽࢥ૝ʹ͸ೋͭͷಛ৭͕͋ΔɻҰͭ͸ɺจԽͷଟ༷ੑΛଚॏ͠ଟݩจԽͷڞ
ੜΛڧௐ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ ੈلͷਓྨ͸ɺଟ༷ੑΛଚॏ͠ɺޓ͍ͷࠩҟΛՁ஋૑଄ͷݯ
ઘͱ͠ɺޓ͍ʹੵۃతʹӨڹ͠߹͍ɺڞʹଘࡏ͠ڞʹӫ͍͑ͯ͘΂͖Ͱ͋ΔɻͦͷجૅͱͳΔਫ਼
ਆ͸ɺठڭͷʮத༱ʯࢥ૝ɺ෹ڭͷʮதಓʯࢥ૝ʹٻΊΒΕΔɻ
　΋͏Ұͭ͸ɺฏ࿨จԽͷߏஙͱจ໌ؒର࿩ͷ݁߹Λڧௐ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋ΔɻݱࡏੈքͰఏএ
͞Ε͍ͯΔʮจԽ૬ରओٛʯ͸ɺޓ͍ͷࠩҟΛཧղ͢Δʹཹ·͍ͬͯΔʹա͗ͳ͍ɻॏཁͳ͜ͱ
͸ɺͲͷΑ͏ʹͯ͠ݱ࣮ͷฏ࿨จԽߏஙͱ࿈ಈ͍͔ͤͯ͘͞Ͱ͋Δɻ
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தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
（）ୈ  ճʮαʔϏεۀ؅ཧͱΠϊϕʔγϣϯʯֶज़γϯϙδ΢ϜͰͷجௐใࠂ
　݄  ೔୆࿷୆ೆࢢͷೆ୆Պֶٕज़େֶʹͯɺ্هֶज़γϯϙδ΢Ϝ（ಉେֶ঎؅ֶӃɺࠃ
ཱᖋބՊֶٕज़େֶਓจ؅ཧֶӃɺத՚αʔϏε؅ཧֶձओ࠵）͕։࠵͞Εɺʮ஑ాେ࡞ͷฏ࿨
ڞੜࢥ૝͔Βʰ৬ۀྙཧʱͷॏཁੑΛ࿦ͣΔʯͷςʔϚͷ΋ͱ ໊ͷݚڀऀʹΑΔجௐใࠂ͕ߦ
ΘΕͨɻ
　ൃදऀͱςʔϚ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ（ܟশུ）
ྛ࠼കʮ৬ۀྙཧʹ͓͚Δฏ࿨ڞੜਫ਼ਆͷॏཁੑʯ（தࠃจԽେֶ）
౜඙തʮ஑ాେ࡞ͷฏ࿨ڞੜࢥ૝͔Βʰ৬ۀྙཧʱͷॏཁੑΛ࿦ͣΔʯ（୆๺ւ༸ٕज़ֶӃ）
ཱུఊ༲ʮฏ࿨ڞੜࢥ૝ͷاۀͷࣾձత੹೚ɺ࿑ಇऀͷ৬৔ಓಙ͓Αͼݱ୅৬ۀྙཧʹର͢Δܒ
ൃʯ（ߴ༤ࢣൣେֶ）
ߴڮڧʮʰ རଞʱͱʰརݾʱͷௐ࿨Λ୳ٻ͢Δʯ（૑Ձେֶ）
（）๺ژେֶɺ෮୴େֶʮ໊༪ڭतʯশ߸त༩  प೥ه೦ʮߨԋձʯ౳
　 ݄  ೔๺ژେֶɺ෮୴େֶʹͯɺ஑ాେ࡞ࢯ΁ͷʮ໊༪ڭतʯশ߸त༩  प೥Λه೦͠
ֶͯज़ߦࣄ͕ߦΘΕͨɻ๺ژେֶͰ͸ڭҭֶӃʹͯதࠃڭҭֶձͷސ໌ԕ໊༪ձ௕͕ߨԋΛߦͬ
ͨɻ·ͨ෮୴େֶͰ͸೔ຊݚڀηϯλʔʹͯɺಛʹ  ೥ʹઃཱ͞Εͨʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀη
ϯλʔʯͷݚڀһத৺ʹ஑ాݚڀͷҙٛʹ͍ͭͯ౼࿦ͨ͠ɻ
ސ໌ԕ໊༪ձ௕ͷߨԋ（ཁࢫ）
　஑ాઌੜ͸͜Ε·Ͱ๺ژେֶʹͯ ౓ߨԋΛ͞Ε͕ͨɺ஑ాઌੜͷதࠃจԽʹର͢Δਂ͍ݟࣝ
ͱଚܟͷ೦Λڧ͘ײ͡Δɻ͜ΕΒߨԋͷதͷಛʹɺ੢༸ͷจԽͱൺֱͯ͠தࠃ͸ʮਆͷ͍ͳ͍จ
໌ʯͰ͋Δͱͷࢦఠɺ·ͨதࠃ͸ฏ࿨ΛѪ͢Δຽ଒Ͱ͋ΓɺʮঘจʯͷࠃՈͰ͋Δͱͷࢹ఺͸ඇ
ৗʹత֬ͳ൑அͰ͋Δɻ
　஑ాઌੜͱͷରஊूʰฏ࿨ͷՍ͚ڮʱΛൃץͨ͠ɻوॏͳରஊΛ௨ͯ͠ɺ஑ాઌੜͷࢥ૝͸ɺ
૱໌͞ͱஐܛʹᷓΕ͍ͯΔͱ࣮ײͨ͠ɻ͞Βʹ஑ాઌੜ͸ɺਓੜͱ͸Կ͔ͱ͍͏໰͍Λɺ͸͖ͬ
Γͱޛ͓ͬͯΒΕΔɻରஊͷςʔϚ͸ɺฏ࿨ͱڭҭͦͯ͠จԽڭҭͰ͋ͬͨɻฏ࿨Λ࣋ଓͤ͞Δ
ͨΊʹ͸ɺڭҭͱର࿩ʹཔΔ͔͠ͳ͍ɻ
（）ୈ ճʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ࠃࡍֶज़γϯϙδ΢Ϝʯ
　 ݄  ೔ɺ ೔ʮʰ ਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʱͰ։͘৽࣌୅ʯͷςʔϚͷ΋ͱɺ্هγϯϙδ΢
Ϝ͕ᮺ੢ࢣൣେֶʹͯ։࠵͞Εͨɻੈք֤஍ͷ  େֶɾॾػ͔ؔΒ໿  ໊ͷݚڀऀ͕ࢀՃ͠
ͨɻఏग़͞Εͨ࿦จ͸  ຊͰ͋ͬͨɻ
ʕʕ
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　 ೔ޕલɺʮجௐใࠂʯͷதͰɺಉେֶपҒऱڭत（தࠃᲇ৾ೆ๺ேֶ࢙ձձ௕ɺதࠃத֎ؔ
܎ֶ࢙ձ෭ձ௕）͸ɺ·ͣυΠπͷ஍ཧֶऀ͕ఏএͨ͠γϧΫϩʔυ͕ɺͦͷޙɺଟ͘ͷݚڀऀ
ʹΑͬͯݚڀ͞Εɺͦͷఆٛ΍֓೦͕֦େͯ͠ߦͬͨมભΛ࿦͡ɺେཁҎԼͷΑ͏ʹड़΂ͨɻγ
ϧΫϩʔυͷݚڀ͸ɺݴޠֶɺਓྨֶɺຽଏֶɺՊֶٕज़ɺफڭֶͳͲɺଟ༷ͳֶ໰෼໺͕ؔΘ
Δֶࡍతͳ಺༰ͱͳ͍ͬͯΔɻݱࡏɺதࠃ੓෎͸ʮγϧΫϩʔυܦࡁϕϧτʯͱ͍͏ߏ૝Λଧͪ
ग़͠ɺ৽͍͠ܦࡁڠྗɾൃలͷະདྷΛల๬͍ͯ͠Δɻ஑ాઌੜ͸ɺૣ͍࣌ظ͔ΒɺγϧΫϩʔυ
ͷॏཁੑΛߴ͘ධՁ͠ɺʠγϧΫϩʔυͱ͸ɺจԽަྲྀΛଅਐ͢ΔಓͰ͋Γɺຽऺͷ৺ͱ৺Λ݁
ͿಓͰ͋Γɺੈքฏ࿨ʹͭͳ͕ΔಓͰ͋Δʡͱओு͍ͯ͠Δɻ஑ాઌੜ͕ఏএ͢Δʮਫ਼ਆͷγϧ
Ϋϩʔυʯ͸ɺγϧΫϩʔυͷ৽ͨͳՄೳੑΛ։֓͘೦ͱͯ͠ධՁ͢΂͖΋ͷͰ͋Δɻ
　 ೔ޕޙ͸ɺͭͷ෼ՊձʹผΕٞ࿦͕ަΘ͞ΕͨɻҎԼɺ֤෼ՊձͰͷൃදऀͱ࿦จςʔϚ
Λ঺հ͢Δɻ（ܟশུ）
ୈ ෼Պձ（ର࿩ൃలᶗ）
ԹݑݩʮੈքଟݩจԽͱ  ੈلͷւͷγϧΫϩʔυʯ（޿౦ࣾձՊֶӃ）
ᔉߵ঵ʮ஑ాେ࡞ͷʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡࢥ૝ٴͼ࣮ફʯ（૑Ձେֶ）
ྛৼ෢ʮ஑ాେ࡞ͷʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡͷ๛͔ͳࢥ૝ʯ（ՅԠֶӃ）
ۂಙྛ౳ʮ΢Οϯɾ΢Οϯਫ਼ਆͰ৽γϧΫϩʔυΛߏஙʯ（ਗ਼՚େֶ）
௠๠ਔʮର࿩ͷจ໌ʯ（தࠃจԽେֶ）
Ԧҭ๝ʮ஑ాେ࡞ͷର࿩ࢥ૝ٴͼݱ୅తՁ஋ʯ（ࢁ੢େֶ）
ཱུݐӫʮจԽର࿩ɿਓྨͷฏ࿨޾෱΁ͷڞ௨ೝࣝʯ（ބೆࢣൣେֶ）
ᤚਸ਼ԏʮ஑ాେ࡞ͷਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυࢥ૝ͷஐܛʯ（஥眼೶ۀ޻ఔֶӃ）
ીݐฏʮ஑ాେ࡞ͷ؀ڥਖ਼ٛ؍ʯ（ҪԬࢁେֶ）
ୈ ෼Պձ（ڭҭൃలᶗ）
ྛ࠼കʮ஑ాڭҭ఩ֶͷ੨೥ڭҭ΁ͷࣔࠦʯ（தࠃจԽେֶ）
ߴַྙʮ੨೥ൃలͱަྲྀڠྗʯ（஥眼೶ۀ޻ఔֶӃ）
ষॢێʮڭҭ͸஑ాେ࡞͕ੈքฏ࿨Λ࣮ݱ͢Δॏཁͳաఔʯ（ΞϞΠେֶ）
৿Ղࢠʮਓؒڭҭͷੈلʯ（େࡕܳज़େֶ）
ၕߚӳʮ஑ాେ࡞ͷੜ໋ଚݫࢥ૝ٴͼͦͷݱ୅ڭҭ΁ͷࣔࠦʯ（঺ڵจཧֶӃ）
Ḛ٠ʮ૑Ձେֶͷ૑଄ੑ͋ΔਓࡐΛཆ੒͢Δ࣮ફͱҙٛʯ（ഹܚֶӃ）
ཥ୮ʮ஑ాେ࡞ඒҭࢥ૝ٴͼେֶܳज़ڭҭ΁ͷࣔࠦʯ（େ࿈ܳज़ֶӃ）
ໞᏤതɺ᥊ೡʮ஑ాେ࡞ͷڭҭͷஐܛͷ෵ݯʯ（޿੢ࢣൣେֶ）
അѥஉʮ஑ాେ࡞ͷਓؒڭҭཧ೦ʯ（ೆ։େֶ）
ʕʕ
தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
ୈ ෼Պձ（ฏ࿨ओٛᶗ）
لѥޫɺؔؽʮྺ࢙ੑͱ͸ɿʠपԸདྷɺ஑ాେ࡞ձஊʡʯ（ೆ։େֶ）
ཱུѪ܅ʮத೔ຽؒަྲྀͷέʔεݚڀʯ（େ࿈޻ۀେֶ）
௠ڿय़ɺཱུ咳ӢʮจԽιϑτύϫʔʹج͍ͮͨ஑ాେ࡞ͷฏ࿨ࢥ૝ݚڀʯ（ބೆେֶ）
ཱུখ՚ʮ஑ాେ࡞ͷจԽ҆શࢥ૝ʯ（ބೆେֶ）
प௕ࢁɺᦴल՚ʮ஑ాେ࡞ͷฏ࿨ࢥ૝ͱதࠃ఻౷ͷਓؒओٛʯ（޿੢ࢣൣେֶ）
ຬ⃟ʮ஑ాେ࡞ͷத೔༑޷ͷਓੜͱͦͷࣔࠦʯ（ဠࢁՊֶٕज़ֶӃ）
ᖊಙণɺ࿊૘ʮ஑ాେ࡞ͷத೔༑޷ࢥ૝ͷ෵ݯʯ（ᕜւେֶ）
ل३ʮ஑ాେ࡞ͷ  ౓ͷ๚தͱத೔ੈੈ୅୅ͷ༑޷ʯ（ԏࢁେֶ）
҆խۏʮ஑ాେ࡞ͷࠓ೔ͷத೔ؔ܎ʹର͢Δߟ࡯ʯ（ೆ։େֶ）
ཥᇈʮಓՈͱ஑ాେ࡞ͷฏ࿨؍ʯ（وभେֶ）
ୈ ෼Պձ（ਓؒओٛᶗ）
ᩀܡྛʮ஑ాେ࡞ͷࣇಐɺ฼Λ୊ࡐʹͨ͠ඳࣸʯ（ೆژࢣൣେֶ）
দ৿ल޾ʮ஑ాେ࡞ͷ෹ڭࢥ૝ͷ෵ݯʯ（૑Ձେֶ）
ཥ඙ྑʮ૑Ձڭҭ͔Βݟͨ؀ڥอޢߦҝͷ੨೥΁ͷӨڹʯ（தࠃจԽେֶ）
ཱུᖾًʮೋेҰੈلͷ੨೥ͷൃలͱͦͷ՝୊ʯ（தࠃจԽେֶ）
઒࡚ߴࢤʮ૑Ձͷ੨೥ڭҭɿ೔த༑޷ਫ਼ਆͷҭ੒ͱपԸདྷɺ↾ӱ௒෉࠺ʹର͢ΔܟѪͷܧঝʯ
（૑Ձେֶ）
૤䆾ʮେ͖ͳѪʹ͸ࠃڥ͸ͳ͘ɺ෺Λ५ͯ͠΋Ի͸ฉ͑͜ͳ͍ʯ（ᮺ੢ࢣൣେֶ）
፨ࠜڵɺप䆾䆾ʮ஑ాେ࡞ͷ੨೥؍ʯ（ᮺ੢ࢣൣେֶ）
坑㧓ܛʮঁੑͷจ໌ͱೋेҰੈلͷதࠃʯ（ᔳߐେֶ）
௠ࢤڵʮ஑ాେ࡞ͷ޾෱ྙཧ؍ͱͦͷࣔࠦʯ（ೆণେֶ）
ҏ౻ॱࢠʮ஑ా఩ֶࢥ૝ͷ࣮ફใࠂʯ
　 ೔ޕલ͸ɺͭͷ෼ՊձʹผΕٞ࿦͕ަΘ͞ΕͨɻҎԼɺ֤෼ՊձͰͷൃදऀͱ࿦จςʔϚ
Λ঺հ͢Δɻ（ܟশུ）
ୈ ෼Պձ（ର࿩ൃలᶘ）
ཱུܧੜʮจԽަྲྀͷաఔͱΤωϧΪʔʯ（૑Ձେֶ）
ṤޱউʮՁ஋૬ରओٛΛ௒͑Δ೉͠͞ʕ᰿ܖͱ૑Ձࢥ૝ʯ（૑Ձେֶ）
അथໜʮத೔෹ڭจԽަྲྀͷઌۦऀɿྶઋࡾଂ๏ࢣʯ（ഓ՚ֶӃ）
ైӬ׮ʮ஑ాେ࡞ͱ๽Ոͷஐܛʯ（෢׽େֶ）
അ໌িʮ஑ాେ࡞ͷਓؒ֎ަࢥ૝࠶ߟʯ（ೆ։େֶ）
ं࠽ྑʮ஑ాେ࡞ॻ੶ͷதࠃޠ༁ʯ（ҪԬࢁେֶ）
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ୈ ෼Պձ（ڭҭൃలᶘ）
ߑ߶ɺቐֶ৿ʮ஑ాେ࡞ͷʠࠃࡍཧղڭҭʡࢥ૝ʯ（େ࿈ւࣄେֶɺྒྷೡࢣൣେֶ）
ཏࠃৼɺԦ塾ʮڭҭͷେՈɺࢥ૝ͷେࢣɺ༑޷ͷେ࢖ʯ（՚౦ࢣൣେֶ）
౻ాཅࡾʮ੢҆ഓ՚ֶӃͱ૑Ձେֶʯ（ഓ՚ֶӃ）
᪅ඈʮ஑ాେ࡞ͷௐ࿨ಙҭ؍ٴͼͦͷ࣮ફతՁ஋ʯ（ဠࢁՊֶٕज़ֶӃ）
૔؏੎௡ࢠʮ஑ాେ࡞ͷԸࢣɿށా৓੟ͷਓੜɺࢥ૝ٴͼڭҭ࿦ʯ（՚౦ࢣൣେֶ）
༄ᇠʮ஑ాେ࡞ͷ඼֨ڭҭࢥ૝ͷΘ͕ࠃͷେֶ඼ಙڭҭ΁ͷࣔࠦʯ（େ࿈ܳज़ֶӃ）
౬Ғʮ஑ాେ࡞ͷʠਓֵ໋ؒʡͱ޸ࢠͷڭҭ؍ʯ（وभେֶ）
ᩬ֌ʮ஑ాେ࡞ͷ੨೥ಙҭ؍ʯ（ೆ։େֶ）
ୈ ෼Պձ（ฏ࿨ओٛᶘ）
Ԧྷӫʮ஑ాେ࡞ͷঁੑ؍ͱจԽߏஙʯ（தࢁେֶ）
ᇜউ०ʮฏ࿨ࢥ૝ͱ૑Ձֶձͷχϡʔεใಓʯ（وभେֶ）
ᲇ໌਻ɺᲇӉจʮ஑ాେ࡞ͷྺ࢙ओମࢥ૝ʯ（ՅԠֶӃ）
ཥਏɺ࿊૘ʮ஑ాେ࡞ͷத೔༑޷ࢥ૝ٴͼݱ୅తՁ஋ʯ（ᕜւେֶ）
Ṅจᇞʮੈքฏ࿨ͱ੨೥ͷ࢖໋ʯ（ೆ։େֶ）
༶ڿ੒ʮपԸདྷɺ஑ాେ࡞ͷจԽަྲྀ؍ൺֱʯ（ೆ։େֶ）
࿋ྷᤶʮ஑ాେ࡞ͷੜ໋ଚݫֶઆͷݱ୅తՁ஋ʯ（ΞϞΠେֶ）
ୈ ෼Պձ（จԽओٛ）
ுจྑʮʠୈࡾจ໌ʡ΁ͷ୳ٻʯ（ਓຽେֶ）
౹๕উʮ஑ాେ࡞ͷԻָܳज़؍͔Βʠਓֵ໋ؒʡͷਅཧΛ୳Δʯ（૑Ձେֶ）
ߴڮڧʮ஑ాେ࡞ͷจԽަྲྀࢥ૝ٴͼจԽओٛʯ（૑Ձେֶ）
ẇؽʮਓؒͱࣗવͷ૬ޓଘࡏҙٛʯ（ބೆࢣൣେֶ）
୎ޫฏʮʠ஑ా࿋ਝʡɿւ֎Ͱͷ࿋ਝ఻೻ͷ৽ͨͳݱ৅ʯ（঺ڵจཧֶӃ）
௠ཱ৽ʮ௽ݟढ़ีͱ൴ͷූ߸఩ֶʯ（্ւਿୡֶӃ）
ঃ๕ʮڞੜͱௐ࿨ɿ஑ాେ࡞ͷจԽ؍ʯ（ᮺ੢ࢣൣେֶ）
ୈ ෼Պձ（ӳޠηογϣϯ）
0MJWJFS6SCBJO　%BJTBLV *LFEB`T(MPCBM7JTJPO GPS UIFTU$FOUVSZ JO"'PSVN GPS1FBDF
（5PEB*OTUJUVUFGPS(MPCBM1FBDFBOE1PMJDZ3FTFBDI）
7JSHJOJB#FOTPO　-PPLJOH&BTU 8IBUBO"NFSJDBODPVME MFBSO GSPN$IJOFTFDVMUVSFPOB
l4QJSJUVBM4JML3PBEz　（*LFEB$FOUFSGPS1FBDF-FBSOJOHBOE%JBMPHVF）
+BTPO(PVMBI　#JMJOHVBM#JDVMUVSBM&EVDBUJPO%JSFDUPS（%F1BVM6OJWFSTJUZ）
.BTBSV0TBOBJ　4UVEZPOl5IF4PDJFUZGPS&EVDBUJPOz（4PLB6OJWFSTJUZ）
ʕʕ
தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
　ࠓճͷςʔϚ͕஑ాࢯͷఏএͨ͠ʮਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʯ͕த৺Ͱ͋Γɺ·ͨ։࠵஍͕੢҆
（͔ͭͯͷγϧΫϩʔυͷى఺ɾ௕҆）Ͱ͋ͬͨؔ܎Ͱɺʮਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʯΛ௚઀ѻͬͨ࿦
จɺߋʹ͸จԽɾจԽަྲྀʹ୳ٻͨ͠࿦จ΋গͳ͘ͳ͔ͬͨɻྫ͑͹ɺʮʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡ
ͷࢥ૝ٴͼ࣮ફʯɺʮʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡͷแׅ͢Δ๛͔ͳࢥ૝ʯɺʮʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡͷ
ࢥ૝ͱஐܛʯɺʮ8IBUBO"NFSJDBODPVMEMFBSOGSPN$IJOFTFDVMUVSFPOBl4QJSJUVBM4JML3PBEzʯ
ʮจԽަྲྀͷաఔͱΤωϧΪʔʯɺʮத೔෹ڭจԽަྲྀʯɺʮจԽަྲྀࢥ૝ͱจԽओٛʯɺʮԻֶܳज़
؍ʯɺʮจԽ؍ʯɺʮपԸདྷɺ஑ాେ࡞ͷจԽަྲྀ؍ൺֱʯ౳Ͱ͋Δɻ
　 ೥͸஑ాࢯ͕࢝ΊͯதࠃΛ๚໰͞Εͯ  प೥ͱ͍͏ՂઅͰ΋͋ͬͨͷͰɺ೔த༑޷ଅਐ
ʹؔ͢Δ࿦จ͕ଟ͔ͬͨɻྫ͑͹ɺʮத೔ຽؒަྲྀͷέʔεݚڀʯɺʮจԽιϑτύϫʔͱฏ࿨ࢥ
૝ʯɺʮจԽ҆શࢥ૝ʯɺʮத೔༑޷ͷਓੜͱͦͷࣔࠦʯɺʮத೔༑޷ࢥ૝ͷ෵ݯʯɺʮதࠃʹ͓͚Δ஑
ాେ࡞ॻ੶ͷ຋༁ॻʯɺʮத೔༑޷ࢥ૝ͱͦͷݱ୅తՁ஋ʯ౳Ͱ͋Δɻ஑ాࢯͷ೔த༑޷ଅਐͷ࣮
ફΛߟ͑ΔࡍʹɺपԸདྷͱͷձݟ͸ۃΊͯॏཁͰ͋ΔɻͦΕΛ൓ө͔ͯ͠ҎԼͷΑ͏ͳࢹ఺ͷ࿦
จ΋ൃද͞ΕͨɻʮपԸདྷɺ஑ాେ࡞ձݟͷྺ࢙ੑʯɺʮ೔த༑޷ਫ਼ਆͷҭ੒ͱपԸདྷɺ↾ӱ௒෉
࠺ʹର͢ΔܟѪͷܧঝʯͰ͋Δɻ
　ఏग़͞Εͨ࿦จΛશମతʹ၆ᛌͯ͠ݟΔͱɺ΍͸Γʮڭҭࢥ૝ʯؔ܎ͷ࿦จ͕ѹ౗తʹଟ͔ͬ
ͨ（ఏग़࿦จͷ࢛෼ͷҰΛ઎Ίͨ）ɻྫ͑͹ɺʮਓؒओٛڭҭͷੈلʯɺʮਓؒओٛڭҭཧ೦ʯͱ͍
ͬͨਓؒओ͔ٛΒͷߟ࡯΍ɺʮ஑ాڭҭ఩ֶͷ੨೥ڭҭ΁ͷࣔࠦʯɺʮ੨೥ͷൃలͱަྲྀɺڠྗʯɺ
ʮ੨೥ಙҭ؍ʯɺʮ੨೥؍ʯͱ͍ͬͨ੨೥ڭҭ΁ͷԠ༻΍ɺʮඒҭࢥ૝ʯɺʮ඼֨ڭҭࢥ૝ʯɺʮௐ࿨ಙ
ҭ؍ʯɺʮࠃࡍཧղڭҭࢥ૝ʯͱ͍ͬͨৄࡉͳ಺༰౳ɺڭҭࢥ૝ݚڀͷ޿͕Γ͕࢕͑Δɻ
　஑ాࢥ૝ݚڀ΋ࠓճͰୈ ճ໨ͱͳΔ͕ɺதࠃͷࢥ૝Ոɺจֶऀͱͷൺֱݚڀ౳ͷ੒Ռ΋ൃද
͞ΕۃΊͯڵຯਂ͍ɻྫ͑͹ɺʮಓՈͱ஑ాେ࡞ͷฏ࿨؍ʯɺʮ᰿ܖͱ૑Ձࢥ૝ʯɺʮ஑ాେ࡞ͱ๽
Ոͷஐܛʯɺʮ஑ాେ࡞ͷਓֵ໋ؒͱ޸ࢠͷڭҭ؍ʯɺʮ஑ా࿋ਝʯ౳Ͱ͋Δɻ೔தจԽަྲྀͷҰཌྷ
Λ୲͍ͭͭ͋Δ͜ͱΛ࣮ײ͢Δɻ
（）ʮ஑ాࢥ૝ݚڀʯύωϧɾσΟεΧογϣϯ
　 ݄  ೔ɺதࠃͷ஑ాࢥ૝ݚڀऀ ໊͕૑ՁେֶΛ๚໰͠ʮ஑ాࢥ૝ʯΛΊ͙ͬͯύωϧɾ
σΟεΧογϣϯΛߦͬͨɻҎԼɺใࠂऀͷཁࢫΛ঺հ͢Δɻ（ܟশུ）
Ԧڿॳ（঺ڵจཧֶӃ）ɿʮ࿋ਝɾ஑ాେ࡞ݚڀॴʯॴ௕
　஑ాઌੜͷฏ࿨ࢥ૝ͷ෵ݯ͔Βߟ࡯͢Δͱɺ൴͸ଟ͘ͷ఻౷ࢥ૝ͷܒൃΛड͚͍ͯΔ͹͔ΓͰ
ͳ͘ɺݱ୅ͷࢥ૝Ոͱͷؒʹ΋ਂ͍ڞ໐͕ೝΊΒΕΔɻ஑ాઌੜͷ๽ࢠͷฏ࿨ࢥ૝ʹର͢Δཧղ
ͱड༰͸ɺ࿋ਝͷখઆʮඇ߈ʯͷதʹɺڞ໐ͱਂ͍ܒൃ͕୳͠ग़ͤΔɻ۩ମతʹड़΂ΔͱҎԼͷ
఺Ͱ͋Δɻ
　ୈҰ఺͸ɺจԽͱจ໌ͷʠจʡͷྗͰʠ෢ʡͷྗΛ཈੍͠ɺੈքฏ࿨Λ࣮ݱ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ୈೋ఺͸ɺʠՌ׶ͳߦಈʡͰฏ࿨ࣄۀΛਪਐ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻୈࡾ఺͸ɺʠ༐ؾ͋Δର࿩ʡΛ௨͠
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͯฏ࿨ͱ͍͏໨తΛୡ੒͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
ṺҚ߶（՚౦ཧ޻େֶ）ɿ
　஑ాࢥ૝ݚڀ͢ΔதͰɺ஑ాઌੜͷதࠃਓຽʹର͢Δਂ͍༑ٝΛײͣΔɻͦΕ͸஑ాઌੜͷਓ
ྨฏ࿨ͷࢥ૝ମܥ͔Βདྷ͓ͯΓɺ෹ڭͷੜ໋ଚݫʹ෵ݯ͕͋Δɻ஑ాઌੜ͸ɺ͜ͷࢥ૝Λ࣮ࡍͷ
ߦಈʹҠ͠ɺࠃࡍతͳจԽަྲྀΛڧԽ͢Δͱಉ࣌ʹɺ੨೥ʹର͢ΔڭҭΛॏࢹ͠ɺ೔ຊ͹͔ΓͰ
ͳ͘ੈքʹ΋ֶߍΛ૑ઃ͠ɺ੨೥ڭҭΛ௨ͯ͠ɺਓྨͷฏ࿨Λੈੈ୅୅ʹ౉ͬͯӬଓͤ͞Α͏ͱ
͍ͯ͠Δɻ
ཥ඙ྑ（தࠃจԽେֶ）ɿʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯॴ௕
　ۙ೥དྷଟ͘ͷֶज़࿦จʹ͓͍ͯɺจԽͷଟ༷ੑɺ෺ͷछྨͷଟ༷ੑ౳ͷॏཁ՝୊͕ڧௐ͞Εͯ
͍Δ͕ɺ͜ΕΒͷଟ༷ੑͷଘࡏΛೝΊΔͱ͍͏Ձ஋֓೦͸ɺڞੜࣾձߏஙͷୈҰาͰ͋Δɻதࠃ
ޠͷதʹʮಉཧ৺（ཧʹ৺ʹͱΊΔɺؾʹ͔͚Δ）ʯͱ͍͏ݴ༿͕͋ΔɻҰਓҰਓҟͳͬͨจԽ
എܠɺֶश؀ڥɺࣾձߏ଄Ͱҭͪɺड͚ܧ͍Ͱ͖ͨʮཧʯ͸ҧ͍ͬͯͯ΋ɺʮཧʯΛ͍᷷Ͱ͍͘
͜ͱʹΑͬͯॳΊͯʮಉཧ৺ʯΛܗ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ੈքฏ࿨Λਪਐ͢ΔجૅͰ
͋Δɻ
ၕߚӳ（঺ڵจཧֶӃ）ɿʮ࿋ਝɾ஑ాେ࡞ݚڀॴʯ
　஑ాࢥ૝ͷதͰҰ൪ڵຯΛ͍࣋ͬͯΔͷ͸ɺੜ໋ଚݫͷ఩ཧͰ͋Δɻڭһͱͯ͠ɺڭҭͷ෼໺
ʹ͓͚Δੜ໋ଚݫͷҙٛΛ஌Γɺͦͷ఩ཧ͕࣮ફ͞ΕΔՄೳੑ͕͋Δ͔Ͳ͏͔Λݚڀ͍͖ͯͨ͠
͍ɻ
　࿋ਝͷࢥ૝ͱ஑ాઌੜͷࢥ૝͸ɺڞ໐͢Δͱ͜Ζ͕ͱͯ΋ଟ͍ɻ͜Ε·Ͱൃදͨ͠࿦จͷதʹɺ
஑ాઌੜͱ࿋ਝͷੜ໋ଚݫͷࢥ૝Λൺֱͨ͠΋ͷ͕͋Δɻੈքฏ࿨Ͱ͋Εɺ؀ڥ໰୊Ͱ͋Εɺ·
ͨݸਓͷਓؒؔ܎Ͱ͋Εɺશͯੜ໋ଚݫͱ͍͏ςʔϚʹؔΘ͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ
௠ࢤڵ（ೆণେֶ）ɿ
　ࢲͷ஑ాࢥ૝ݚڀͷςʔϚ͸ɺʮ஑ాઌੜͷਓؒڭҭͱͦͷഎܠʹ͋Δ๏՚ܦͷஐܛͱͷؔ܎ʯ
ͱ͍͏΋ͷͰ͢ɻ஑ాࢥ૝Λਂ͘ཧղ͢Δʹ͸ɺͦͷࢥ૝Λࢧ͍͑ͯΔ෹๏ͷࢥ૝Λཧղ͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　͜ͷ໨తΛୡ੒͢Δҝʹ΋ɺࠓޙ͸ɺ஑ాઌੜͱੈքͷࣝऀͱͷରஊू΍ɺ຀ޱઌੜͷʰ૑Ձ
ڭҭֶମܥʱ౳Λݚڀ͍͖͍ͯͨ͠ɻ
（）ͦͷଞ（Ӄੜ౳ͷγϯϙδ΢Ϝ）
ᶃ  ݄  ೔ɺதࠃจԽେֶʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯ͕ʮ ੈلΛల๬ͨ͠ฏ࿨ɺจԽͱڭ
ҭʯͷςʔϚͷ΋ͱɺʮ஑ాେ࡞ฏ࿨ࢥ૝ݚڀୈ ճࠃࡍ੨೥ϑΥʔϥϜʯΛ։࠵ͨ͠ɻ͜Εʹ
ʕʕ
தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
͸  ͷେֶ͔Β໿  ໊ͷֶ෦ɾେֶӃੜ͕ࢀՃͨ͠ɻఏग़͞Εͨ࿦จ͸ܭ  ຊͰ͋ͬͨɻ
ൃද࿦จ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ୈҰ෼Պձ
Ԧᣦሑʮ஑ాେ࡞ਓؒओٛٴͼฏ࿨ڞੜࢥ૝ͷاۀϦεΫจԽߏஙʹ͓͚Δ࣮ફʯ（੓࣏େֶ）
ྊ༰眼ʮ஑ాେ࡞ฏ࿨ࢥ૝ͱܦࡁൃలܕܗଶస׵΁ͷ୳ٻʯ（୶ߐେֶ）
ே໺ਹ࢙ʮ஑ాେ࡞ઌੜͷ஍ٿࢢຽͷཧ૝૾ʯ（౦ւେֶ）
ৗܠવʮ ੈلͷ৽ֵ໋ʯ（தࠃจԽେֶ）
༶ڿྞʮੈքͷঁੑͷ࿈ଳͱ޾෱ͳ৽࣌୅ͷߏஙʯ（੓࣏େֶ）
ୈ ෼Պձ
ு೫จʮ஑ాେ࡞ʰର࿩ʱཧ೦ͷاۀͷ෱ར੍౓ΛҎͯ࿑ಇऀ૊৫ͷঝ୚ΛਐΊΔ͜ͱʹର͢
Δܒൃʯ（ߴ༤ࢣൣେֶ）
༶߂Ғʮ෹๏ͱ؀ڥʯ（୆࿷େֶ）
ৗ᳐ʮ஑ాઌੜͷʰର࿩ਫ਼ਆʱͷݱ୅ࣾձಓಙΛٹࡁ͢Δ͜ͱʹର͢Δܒൃʯ（ބ๺େֶ）
ԦতᠳʮҰਓཱͭ͜ͱʹΑΓࣾձൃలΛਪਐ͢Δʯ（ݩஐେֶ）
࿊᰽ҏʮૌু֎ͷฆ૪ղܾγεςϜʹ͓͚Δର࿩఩ֶʯ（ަ௨େֶ）
ୈ ෼Պձ
ཏعॣʮର࿩ͱฏ࿨ͷจ໌ʯ（୆࿷ࢣൣେֶ）
ఔჭࢻʮʰ ґਖ਼ෆೋʱࢥ૝͔Βਓؒͱࣗવͷؔ܎Λղಡ͢Δʯ（ބ๺େֶ）
ᤚґ誰౳ ໊ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝͔Βҩྍैࣄऀͱॏ঱ױऀͷؔ܎Λߟ͑Δʯ（தࠃҩֶେֶ）
ঃᣄạʮ૑Ձਓؒओٛࢥ૝ͱاۀͷࣾձత੹೚ʰ࿑ಇऀϘϥϯςΟΞɾγεςϜʱͷݚڀʯ
（ߴ༤ࢣൣେֶ）
ڐᜐޫʮ஑ాઌੜͷࢥ૝ͷମҭՊʹ͓͚Δޮೳʯ（୆தڭҭେֶ）
ୈ ෼Պձ
Ԧจලʮ஑ాେ࡞ฏ࿨ࢥ૝ͷੈքʹର͢ΔӨڹʯ（தࢁେֶ）
Ṅจ֜ʮ ੈلՊֶٕज़͕΋ͨΒͨ͠ૄ֎ײʯ（தݪେֶ）
Ԧ༢ҡʮࣗ਎ͷߦಈͰ؀ڥΛม͑Δʯ（தࢁେֶ）
गઐডʮ53*; ࢥߟ͔Β஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀΛϞσϧԽ͢Δʯ（੟ϤϋϯՊٕେֶ）
ཥՂӱʮֶͿ͜ͱΛݏ͕Δ৺͔Βݟͨڭҭʹ͓͚Δਓؒओٛਫ਼ਆͷܽམʯ（ބ๺େֶ）
ୈ ෼Պձ
ֲദۉʮ஑ాେ࡞ʕࢠڙͨͪ͸ʰະདྷͷๅʱ΁ͷධ࿦ʯ（தࠃจԽେֶ）
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ҏᣦఓʮ૊৫มֵͷ৽ͨͳྗʯ（ߴ༤ࢣൣେֶ）
࿊ဩࢇʮठՈͷੑળઆ֮ࣗੑͱ஑ాେ࡞ͷਓֵ໋ؒͱͷؔ܎ʯ（੓࣏େֶ）
ߴངʮ৽ੈքจԽͷةػͱॶޫʯ（ބ๺େֶ）
प㪛ྪʮਓؒͷ৺ͷྗͷ෮ڵʯ（தࢁେֶ）
௠壝ʮ৺ͷ఺ణʯ（୆࿷େֶ）
ୈ ෼Պձ
ଷӉॊʮ࿑ಇऀͷੈքࢢຽڭҭͱফඅऀͷຬ଍౓ʯ（தࠃจԽେֶ）
Ṅ੉⃮ʮ஑ాେ࡞ฏ࿨ڞੜࢥ૝ͷΘ͕ࠃຽऺͷ؀ڥӨڹධՁγεςϜࢀ༩ʹ͓͚Δܒൃʯ（੓
࣏େֶ）
௠ࢥܿʮฏ࿨จԽܦӦཧ೦ͱ࿑ಇऀͷ࢜ؾͱͷؔ܎ʯ（தࠃจԽେֶ）
ైዉܿʮ஑ాେ࡞ͷࢢຽ؍͔ΒϦʔμʔͷ෩֨ͱ࿑ಇऀͷ޾෱ײΛ࿦ͣΔʯ（ߴ༤ࢣൣେֶ）
௠ף߽ʮ஑ాେ࡞ਓؒओٛࢥ૝ͷاۀར֐ؔ܎ऀͷՁ஋૑଄ʹର͢ΔӨڹʯ（ೆ୆Պٕେֶ）
᥊ዉํʮࣇಐͷ੠ͳ͖੠ʯ（৽஛ڭҭେֶ）
ୈ ෼Պձ
༶ᤈ釜ʮେֶ͸೗Կʹ࠶ͼʰڭҭʱͷ࢖໋ΛൃشͰ͖Δ͔ʯ（தԝେֶ）
ঃจॣʮ৽ͨͳ஍ٿࣾձ͕උ͑Δ΂͖ݩૉΛ૑଄͢Δʯ（தࠃจԽେֶ）
गୡʮՊֶٕज़ͱफڭ͸ੈքฏ࿨Λ࣮ݱ͢Δ૒ᘳʯ（ބ๺େֶ）
௠ਸ਼ఄʮ஑ాେ࡞ത࢜ͷʰฏ࿨ڞੜਫ਼ਆʱ͔ΒݟͨதখاۀࠃࡍԽͷܦӦޮ཰ʹର͢ΔӨڹͷ
୳ٻʯ（தࠃจԽେֶ）
ԫᠱఉʮਓؒओٛతՊֶٕज़ʯ（୆๺Պֶٕज़େֶ）
ཥఉѴʮϩοΫࢥ૝ͱ஑ాઌੜͷࢥ૝ɾதಓ੓࣏؍೦ͷڞ௨ੑʯ（閃ਔେֶ）
ୈ ෼Պձ
จ॔䆾ʮՈఉڭҭճؼͱ޾෱ͳਓੜʯ（ބ๺େֶ）
ྛဩّ౳ ໊ʮฏ࿨จԽܦӦཧ೦Ԡ༻ͷҿ৯࢈ۀͷݚڀʯ（தࢁҩֶେֶֶ෦ੜ）
ԫݩ඙ʮҰରҰͷ௨৴ڭҭٴͼڭһɾֶੜ੍౓ͱ૑Ձਓؒڭҭཧ೦ͷԠ༻ͱ࣮ફʯ（தԝେֶ）
ဋཱሑʮʰ ڭҭʱΛҎͯʰੈքࢢຽʱͷਓࡐΛҭ੒͠ɺʰ ର࿩ʱΛ௨͠ʰੈքฏ࿨ʱΛਪਐ͢Δ
ࢥ૝ʯ（தࠃจԽେֶ）
ᶄ  ݄  ೔ɺೆ։େֶʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ݚڀձʯ͕पԸདྷ૯ཧͱ஑ాେ࡞ࢯͱͷձݟ  प೥
Λه೦ͯ͠ɺʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ͱ  ੈلͷ੨೥จ໌ର࿩ʯͷςʔϚͷ΋ͱɺ੨೥ϑΥʔϥϜΛ
։࠵ͨ͠ɻ͜Εʹ͸໿  ໊ͷݚڀऀɾڭһɾֶੜ͕ࢀՃͨ͠ɻൃද࿦จ͸ܭ  ຊͰ͋ͬͨɻ·
ͨ࿦จൃදͷલʹɺҎԼͷجௐใࠂ͕͋ͬͨɻ（ܟশུ）
ʕʕ
தࠃʹ͓͚Δʮ஑ాࢥ૝ʯݚڀͷಈ޲（）
ా୅߁ଇʮਓؒڭҭ࿦ʯ（૑Ձେֶ）
पڿ๕ʮपԸདྷ૯ཧͷฏ࿨༑޷ࣄۀʯ（पԸདྷฏ࿨ݚڀӃ）
ߴڮڧʮจԽର࿩ओٛͱੈքࢢຽʯ（૑Ձେֶ）
Թݑݩʮ஑ాେ࡞ͷ੨೥؍ͱதࠃ੨೥ͷ࢖໋ʯ（޿౦ࣾձՊֶӃ）
େ໺ढ़ࡾʮࠔ೉ͱਓੜʯ（ԻָՈ）
ୈ ηογϣϯ
Ԧઇ௒ʮதࠃۙ୅্࢙ͷ൵؍త৺৘ͱݱ୅த೔ؔ܎ʯ（ఱ௡ࢣൣେֶ）
Ԧҭ๝ʮपԸདྷɺ஑ాେ࡞ฏ࿨༑޷ࢥ૝ͷݱ୅తՁ஋ʯ（ࢁ੢େֶ）
ل३ʮ஑ాେ࡞ͷे౓ͷ๚தͱத೔ੈੈ୅୅༑޷ͷجૅʯ（ԏࢁେֶ）
ཱུจխʮ஌ࣝΛੈքʹٻΊɺ଍Λ٭ԼʹཱͯΔʯ（಺ϞϯΰϧѨ፮ળໍໍҕһձ૊৫෦）
௠ਗ਼߳ʮ஑ాେ࡞ͷʰฏ࿨ఏݴʱ͔Β஑ాͷฏ࿨ɺจԽɺڭҭࢥ૝Λߟ࡯͢Δʯ（ೆ։େֶ）
҆խۏʮ஑ాେ࡞ͷ౰୅த೔ؔ܎ʹର͢ΔࢥߟΛ࿦ͣΔʯ（ೆ։େֶ）
ୈ ηογϣϯ
࿊ઇԒʮจ໌ର࿩ͱਓੜͷ޾෱ʯ（ೆ։େֶ）
അ໌িʮ஑ాେ࡞ͷਓؒ֎ަࢥ૝࠶ߟʯ（ೆ։େֶ）
ᇙἙ༸ʮ࿨ͯ͠ಉͥͣɺւ͸ඦ઒ΛೲΊΔʯ（ᖟཅ޻ఔֶӃ）
ᲇՅʮ஑ాେ࡞จԽަྲྀ؍ͷ੨೥ͷ੒௕ʹର͢Δࣔࠦʯ（ೆ։େֶ）
ޫຓᘪʮ஑ాେ࡞ʰળѱෆೋʱ؍͔Βݟͨʰਓֵ໋ؒʱࢥ૝ͱͦͷಙҭ׆ಈʹ͓͚ΔԠ༻ʯ
（ྒྷೡࢣൣେֶ）
ߴⅮɺԦ၃ʮฏ࿨ࢥ૝ͷ౰୅తՁ஋ʯ（ೆ։େֶ）
ୈ ηογϣϯ
཮ཅʮுഢྲͱ஑ాେ࡞ͷେֶཧ೦ͷҟಉΛ࿦ͣΔʯ（ೆ։େֶ）
ؖՂඒʮܧঝͱ։୓ʯ（ೆ։େֶ）
Ԭాক໌ʮ༑޷ަྲྀͱ੨೥ͷ੒௕ʯ（େ࿈޻ۀେֶ）
઒্ඒتɺ٢ଜ߳৫ʮ੣࣮ͳଶ౓ɺ༐ؾᷓΕΔߦಈʯ（૑Ձେֶֶ෦ੜ）
ූڿ碍ʮ஑ాେ࡞ʰର࿩ʱཧ೦ͷࢥ૝੓࣏ڭҭʹ͓͚ΔԠ༻ʯ（ྒྷೡࢣൣେֶ）
ɽ৽ઃͷ஑ాେ࡞ݚڀػؔ
（）ೆژཧ޻େֶʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀࣨʯ ೥  ݄ઃཱ
ओ೚ɿுೇߨࢣ（֎ࠃޠֶӃ೔ຊݴޠֶ෦෦௕）ɺݚڀһɿᤴ՚ຽߨࢣ（೔ຊจԽݚڀॴ෭ॴ௕）ɺ
த্ప໵（֎ࠃޠֶӃ֎ࠃਓڭࢣ）ɺࢪژژ（֎ࠃޠֶӃ೔ຊݴޠֶ෦ڭࢣ）
झࢫɿ஑ాେ࡞ࢯͷڭҭʹؔ͢Δࢥ૝΍ࣄ੷ͷݚڀΛ௨ͯ͠ɺڭҭ෼໺ʹ͓͚Δத೔྆ࠃͷ૬ޓ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ཧղͱަྲྀଅਐΛ໨తͱ͢Δɻ
ɽ஑ాݚڀͷ੒Ռ౳
　 ೥  ݄ʹ্ւࢣൣେֶʹͯ։࠵͞ΕͨʮଟݩจԽ༥߹Լʹ͓͚Δݱ୅ڭҭʯ（ୈ ճ
ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ࠃࡍֶज़γϯϙδ΢Ϝʯ（্ւࢣൣେֶͱ૑Ձେֶڞ࠵）ͷ࿦จूʰଟݩจԽ༥߹
Լతݱ୅ڭҭݚڀ （ʱ཮ݐඇɺࣉ੢޺༑ओฤɺ্ւࡾ࿆ॻళ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　ྛৼ෢（ՅԠֶӃɾ஑ాେ࡞จԽ఩ֶݚڀॴॴ௕）ʰ ஑ాେ࡞ਓจࢥ૝త಺ࡏ掻岨 （ʱதࠃࣾձ
Պֶग़൛ࣾ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　ཱུݐӫɺᬖਖ਼จʰਓྨ޾෱త୳ࡧʕ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀ （ʱ՚தࢣൣେֶग़൛ࣾ  ೥  ݄）
͕ग़൛͞Εͨɻ
　術ਖ਼ߑɺ፨ࠜڵ（ᮺ੢ࢣൣେֶɾ஑ాେ࡞߳็ࢠݚڀηϯλʔ）ʰ ஑ాେ࡞߳็ࢠࢥ૝త৽୳
ࡧ （ʱࣾձՊֶจݙग़൛ࣾ  ೥  ݄）͕ग़൛͞Εͨɻ
　தࠃจԽେֶʮ஑ాେ࡞ݚڀηϯλʔʯ͕ʮ஑ాେ࡞ࢥ૝ݚڀ࿦จूʯ（ୈ ߸  ೥  ݄）ɺ
࿦จूʮల๬  ੈلత࿨ฏɺจԽ༩ڭҭʯ（ୈ ࡭  ೥  ݄）Λग़൛ͨ͠ɻ
　ೆ։େֶʮपԸདྷɾ஑ాେ࡞ݚڀձʯ͕ࡶࢽʮۚڮʯ（ୈ ظ  ೥  ݄）Λൃץͨ͠ɻ
　૑ՁେֶͰ։࠵͞Εͨʮதࠃަ׵ڭһݚڀ࠲ஊձʯ（݄  ೔ɺ ݄  ೔）ʹͯҎԼͷใࠂ͕
͋ͬͨɻൃදऀͱςʔϚ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ（ܟশུ）
ঃڿᇞʮڭҭ΁ͷ৘೤ͱਓؒओٛͷਫ਼ਆΛਂ͘ଚܟʕ஑ాେ࡞ࢥ૝͔Βͷײ૝ʯ（Ԇ҆େֶ）
Ṅจᇞʮ૑Ձେֶͷத೔༑޷ʹର͢Δ໾ׂʯ（ೆ։େֶ）
૤䆾ʮ஑ా߳็ࢠݚڀʯ（ᮺ੢ࢣൣେֶ）
୩ቈʮෆ޾Λແ͘͢͜ͱ͕ڭҭͷਅͷ໨తͰ͋Γ࢖໋ʕੜ֔ڭҭʹ͓͚Δ஑ాେ࡞ݚڀͷҙ
ٛʯ（౦๺ࢣൣେֶ）
ཏࠃৼʮ༑޷ͷେ࢖ɺࢥ૝ͷେࢣɺڭҭͷେՈʕ஑ాେ࡞ʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡͷ಺༰ͱڭ
ҭ࣮ફʯ（՚౦ࢣൣେֶ）
ԫॱྗʮਓؒੑͷڞ໐Ͱ৺ͷަྲྀʠۚͷڮʡΛங͘ʕ஑ాେ࡞ʠਫ਼ਆͷγϧΫϩʔυʡࢥ૝ͷ
୳ٻʯ（ΞϞΠେֶ）
ಃۚʮ஑ాେ࡞ͷʰର࿩ࢥ૝ʱͱ౦༸෹ֶͷஐܛʯ（େ࿈ւࣄେֶ）
　ͳ͓೔த༑޷ֶज़ॿ੒ϓϩάϥϜͰɺʮେֶੜͷ੒௕ʹ͓͚Δ஑ాେ࡞ͷਓؒڭҭࢥ૝ͷ໾ׂ
ʹؔ͢Δݚڀʯͱʮ஑ాେ࡞ͷ޾෱ࢥ૝ͷ಺༰ٴͼࠓ೔తܒൃʹ͍ͭͯʯ͕೔ຊ଺ࡏݚڀॿ੒ͱ
ͯ͠࠾୒͞Εͨɻ
